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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi ENAM [6] muka surat
;;rgG;;"I* ."#ium anaa memutakan peperiksaan ini.
Jawab semua emPat soalan.
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Kelajuan suatu sampel rawak 55 buah kereta yang melalui suatu jalan
dalanr sebuah bandar direkodkan dengan bantuan alat radar. Hasilnya
adalah seperti dalamjadual yang berikut:
Kelajuan kereta,X Kekerapan, f
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(i) Hihrrg min kelajuan kereta yang melalui jalan tersebut dan sisihan
piawainya.(ii) DapatJcan kelajuan median d"n kelajuan mod.(iiD Berdasarkan nilai-nilai sukatan kecenderungan memusat yang
diperoleh, nyatakan bentuk tabruan yang dijangka bagi kelajuan
kereta-kereta yffig melalui jalan tersebut. Berikan alasan bagi
jawapan anda.(iv) Kereta-kereta yang melebihi had kelajuan yang ditetapkan akan
disaman oleh polis. Jika 13 buah kereta telah disaman, berapakah
had kelajuan yang ditetapkan?(v) Gunakan Teorem Chebyshev untuk mendapatkan suatu selang
kelajuan bag sekruang-kurangnya 50% daripada kereta-kereta
yang melalui jalan tersebut.
Andaikan bahawa dalam suatupeperiksaarq setiap pelajar diwajibkan
menjawab tujuh soalan daripada sepuluh soalan yang diberi.
(i) Berapakah bilangan kombinasi soalan berbeza-bezayffiry mungkin
dipilih oleh seorang pelajar?(ii) Andaikan setiap pelajar dibenarkan menjawab sebanyak-
banyaknya tiga soalan daripada tiga soalan ymg pertarna.
Berapakah bilangan kombinasi soalan berbeza-berbeza, yang
mungkin dipilih oleh seorang pelajar?
Sebuah kotak mengandungr l0 buah objek yang terdiri daripada 2 biji
bola putih, I biji bola merah, 4 buah kubus putih dan 3 buah kubus merah.
Andaikan bahawa 3 buah objek dikeluarkan satu demi satu tanpa
pengembalian. Peristiwa B dan peristiwa M ditakrifkan seperti yang
berikut:
(b)
(c)
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B:tepatldartpadaobjek-objekyang.dikeluarkanadalahbola.
u, ,,"p";d"- e;pada ou3et-objek yang dikeluarkan berwarna
merah.
(i) Tunju}kan bahawa P(B) =7 / 40 dan dapatkan P(M)'(iD Tunjukkanbahawa P(B n M)=llll20(iii) DaPatkanP(Bw M) dffi P(B lM)'
(lgAdakahperistiwaBdanMsalingeksklusif?salingtakbersandar?
Jelaskanjawapan anda' [100 markah]
(a)TabrrrankebarangkalianpembolehubahselanjarXdiberikanolehrumus
yang berikut:
-1<x<0
0<xcl
ditempat lain
(D Tenhrkan nilai Pemalar ft.(ii) Hitung r{x <f,>
1."
f@)=1tu,
[0,
(iii) Hitr:ne ,(-i. x .f,
(iv) DaPatkan min Xdan varians X
Daripada rekod penempahan tiket-penerbangan yang lepas-lepas', t9bYF
syarikat penerbangao mendapati b-ahawa pada puratanya, 5Yo daipada
penumpang yang ;hh mem6e[ tiket untuk sesuatu penerbangaq tidak
ioturrg'*;rk p"i"rt*g* tersebut. Andaikan bahawa suatu penerbangan
akan"mengg*rf.* r"6rrft kapalterbang dengal 116 tempat duduk dan
syarikat peierUangan telatr meniu* 120 tiket untuk penerbangan tersebut'
Irl- Aprmf, klbarangkalian bahawa lebih daripada 116 penumpang
akan datang untuk penerbangan tersebut?(ii) Op*rf, feU**gkaiao iu]ru*u penerbangan tersebut al(an
mempunYai temPat kosong?
Bilangaq buku yang dijual di sebuah kedai buku tertabur secara Poisson
dengan purata 15 buatr dalarn tempoh satujam'
(i) Dapatkan kebarangkalian lahawa sekurang-kurangrya 10 bualt
buku dijual dalam temPoh 30 minit'
Kedai tersebut mengeluarkan iklan dalam aktrbar bagi melariskan lagijrJ; buhFbukuni;: ff*ii jualan selepasiklan tersebut tersiar digunakan
sebagai data dan andaikan batrawa taburan Poisson masih lagi bersesuaian
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(ii) Nyatakan hipotesis-hipotesis yang sesuai diuji untuk mengetahui
keberkesanan iklan tersebut.(iiD Andaikan pengurus kedai tersebut menganggap bahawa iklan
tersebut berkesan jika sekurang-kurangnya 20 buah buku dapat
dijual dalam tempoh satu jam. Tentukan aras keertian ujian bagi
anggapan ini.(iv) Hihrng kuasa ujian jika iklan tersebut meningkatkan purata jualan
buku kepada 20 buah dalam tempoh satu jarn.
[100 rnarkah]
Terangkan perbezaarr
(i) antan suatu statistik dan suatu parameter(ii) ujian satu-hujung dan ujian duahujung.
Dua syarikat penerbangan yang bersaing, Alpha dan Beta" masing-masing
mendakwa bahawa kadar penerbangannya yang tiba lewat ke destinasi
adalah lebih rendah daripada kadar pesaingnya. Suatu tinjauan yang
dijalankan memberikan hasil yang berikut:
Svarikat Alpha Svarikat Beta
Penerbangan yang tiba tepat pada waktu
Penerbangan yang tiba lewat
35
l5
28
t2
Andaikan bahawa kadaran populasi penerbangan Alpha dan Beta yang tiba
lewat masing-masing ialatrpr d^ pr.
(i) Dapatkan anggaran titik bagipr dartpz.(iD Bina suatu selang keyakinan 99% bag. h - Pz. Berikan tafsiran
anda mengenai selang yang diperoleh dalam konteks masalah di
atas.(iii) Adakah data di atas bukti cukup bahawa kadar penerbangan yang
tiba lewat ke destinasi bagi Syarikat Alpha adalah lebih tinggi
daripada kadar bagi Syarikat Beta? Jalankan ujian pada aras
keertian 1%.(iv) Jika anda diminta untuk frenganggar Pt - Pz dengan aras
keyakinan 90% dan ralat penganggnat maksimum sebanyak 0.05,
berapakah bilangan ketibaan yang harus anda cerap daripada setiap
syarikat? (Andaikan anda akan mencerap bilangan ketibaan yang
sama daripada setiaP sYarikat.)
(c) Suatu sarnpel rawak l0 buah lubang yang digali dengan sebuah mesin
diukur diameternya (x millimeter) dan hasil yang berikut diperoleh:
(b)
l0
Zx, -eo
i-l
(i) Anggarkan min populasi, f *, dan varians populasi, o"2.
lo2
26'-g)j=l =1.87
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Suatu sampel rawak l0 buah lubang l1ng diquli dengan sebuah'mesln
yang lain diukur diameternya [ -#ffirirtrt dan hasil yang berilut
diperoleh: zlo lo
I", = to Ig, -s) =2'05l_r t=r
(i) Anggarkan min populas i, Pv dan varians populasi' o'2 '
(ii)Denganandaianbahawakedua-duapoprrlasimemprrnyaivarians
yang sama' dapatkan anggaran bae rynan1 sepunya 
tersebut'
(iii) Pada aras'keertian 5%: ,IJi sarna ada min -diameter lubang yang
digalidenganmesinp",tu*uberbezadaripadamindiameterlubang
yang digali dengan mesin kedua' [r00 markah]
(a)Seorangpentadbirpejabatingrnmengetahniymaadakelajuanmenaip
kerani-kerani di pejabatnya aapat aiti"b.a*an jika penggunaan mesin taip
digantikan dengan penggunaan totnp'io' Suatu samFel l0 orang kerani
dipilih secara ri*ut aan titang* ptif.ut*tt y.ang ditaipkan dalam tempoh
satu minit dengan penggunzum kidua-dua atat dicatatkan seperti yang
berikut:
(i) Nyatakan andaian-andaian bagr analisis data di atas'(ii) niapfr dataini Urlti 
",*op 
b"tt"*u lebih banyak perkataan dapat
ditaip dalarn l"*pon satu minit jika mesin taip digantikan dengan
komputer? Uji pada aras keertian 10olo'
pembolehubah rawak x ialah panjang suatu larian digit-digit yang sama
,-t t*t dihasilkan oleh suatu penjana nombor rawak Jika penjana
nombor rawak ters$ut berfungsi itng* betul, kebarangkalian bahawa
p*:*g suatu larian iatah kdidrikan oleh tabt'an Geometrik seperti yang
berikut:
P(X =ft) = 0.9(0'l)o-t, k: l'2'3' "'
Suatuurutandigit-digitrawakdijanakandanhasilyangberikutdiperoleh:
Pada aras keertian |0%, ja|al*an ujian khi kuasa.dua untrrk menentukan
samaadapenjananomborrawaktersebutberfirngsidenganbetul.
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(b) Data yang beri}ut menunjukkan isipadu gas dan tekanannya apabila gas
tersebut dimampatkan pada suatu suhu malar.
Isioadu.x in' 50 30 20 10 5
Tekanan, y lb/ in" 16.0 40.1 78.0 190.5 532.2
lnx 3.91 3.40 2.99 2.30 l.6l
Inv 2.77 3.69 4.36 s.25 6.28
)x = 115 lxz =3925
Zy = 856.8 Zy' =327475.1 Z*y =8129
Im" =14.22 f tt"r)' =43.74
It"y =22.35 l{t"ilz:107.25 )(hrXln !)=58.64
(i) Lukiskan gambarajah sebaran bagi nilai-nilulny berlawanan nilai-
nilai lnr.(ii) Berdasarkan gambarajah serakan data di atas, tunjukkan bahawa
hubungan y: oxo , a dan b pemalar-pemalar, adalah suafu model
yang munasabatr.(iii) Dapatkan persamaan anggaran bagi garis regresi ln y terhadap ln x
dan seterusnya, dapatkan nilai anggaran bd a danb.(iv) Anggarkan tekanan gas tersebut apabila ia dimampatkan ke isipadu
15 in".
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